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生）293名を対象として 2008（平成 20）年 12月
18，19日 に配票調査（質問とスケッチによる）
を実施し，247名（男児 129 女児 118）から回


























































































































































































































































































































CER O マイクロマガジン社 2008では大手
スーパーのゲームコーナーの状況なども伝え
ている。また『子ども環境学研究』Vol４












９） 金田利子「第 1章 生活主体発達論」『生活
者としての人間発達』岡野正子 室田洋子共
著 2003 家政教育社 p50
10） 小林正則「次世代育成支援行動計画後期計
画の策定にあたって」『小平市 次世代育成支
援行動計画 後期計画 平成 22年度～平成 26
年度』平成 22年 3月小平市。
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